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Steinhöwel と Luther（シュタインヘーヴェルとルター）
Steinhöwel とは，いかなる人物であろうか。彼は 1461年に 49歳とあるか












Jean de la Fontaine ラ・フォンテーヌの『Fables』は I 巻～XII 巻（1668
年～1693年）まで分冊で刊行された，かなり浩瀚な書物であるが，その開巻
劈頭を飾るのが，「キリギリスとアリ」（la cigale et la fourmi ドイツ語訳で










ところで，このイソップ Äsop, Esopus という人物は，実在を疑われている

















Wien, Heidelberg と，上部イタリア・ルネサンスの地 Padua の大学に学


















1472年にウルムに Offizin（印刷所）を開いた Reutlingen 生まれの Johan-













1476年 Ulmer Äsop（ウルム版イソップ）が印刷される。Peter Amelung
の評言を借りれば，「15世紀ドイツの挿画史を飾る作品」が出版されたのであ
る。およそ 200 枚の木版画が挿入され，Aesopus, Vita et Fabulae と題さ
れ，イソップの生涯を記した伝記 Vita Esopi Fabulatoris Clarissimi が添え
られた。この Vita はヴィザンティンの学問僧 Maximus Planudes が 1327年
頃コンスタンティノーペルからイタリアにもたらしたといわれるギリシャ語の


























Inkunabel 揺籃期本の傑作とたたえられた Ulmer Äsop に添えられる多数
の絵の下絵は，Lilli Fischel の考究では Jörg Syrlin d. Ä. の筆によると推測
されている。Ulmer Äsop の挿画は後続する他の編集者による Äsop に大いな
る影響を与えた。
まず，Johann Zainer の原画は Günther Zainer によって Augsburg で使
用され，合計 8版の Äsop-Fabeln が Augsburg で出版された。
さらに Johann Zainer の Ulmer-Ausgabe の木版画を受け継いだ Anton
Sorg（Sorg-Bibel で知られる著名な出版者）のラテン語版 Äsop（1480 年
頃）に依拠して，フランス語，英語，オランダ語，スペイン語そしてチェコ語
による Äsop が矢継ぎ早につづく。ドイツ国内でも，Ulmer-Äsop を手本とし
た挿画が Straßburg, Köln, Magdeburg で現れる。








彼は 1530年 4月 23日から 10月 4日まで Coburg の砦の小屋に滞在し，
寓話の改訂を試みつつ無聊を慰める。しかし健康状態の悪化により，最初の数
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週間で仕事は打ち切られたとみられている。死後に出版された Äsop は 15話
にとどまっている。また，挿画は Luther の指示によるのかどうかは不明だ
が，すべて Ulmer Äsop からのものである。
Luther は Steinhöwel の Äsop を複数人の共同の仕事と見ていたらしく，
Steinhöwel のことは知らない。基本的にはこの仕事を褒め称えているが，性
的な不道徳と卑猥な表現は厳しく批判している。Luther 自身は清浄な Äsop
を希求したのである。しかし Luther はラテン語の Äsop を座右において改訂




し，また，生涯にわたり寓話を大事なものと考えていた。彼の Äsop は 330




Steinhöwel は Romulus から 80話，様ざまな集成本から 61話，補遺とし
て，Petrus Alphonsus の滑稽譚を 15話，Poggio の艶笑譚 7話を編集した。
Luther の憤懣はこの第三の部分，つまり Alphonsus と Poggio の話に向けら
れたのであった。Steinhöwel は最もひどいものは採録しなかったと確約して
いるのだが，Luther の Ulmer Äsop に対する毀誉褒貶の落差は補遺の部分に
起因する嫌悪感が喚起することになってしまったようである。
Luther はこのドイツ語訳を知っており，改訂に際し利用したことは，Stein-




























































れるのであれば，Fabel が Erzählung につながる発展をうちに秘めているこ
との証左にほかならないのではないか。
Ulm は 15世紀中葉には Schwaben シュヴァーベンの初期人文主義の中心
地であった。Ulmer Äsop の挿画を描くために当代きっての Ulmer Meister




























後掲の図 1は Äsop その人を 1ページ全体に描いたものであるが，人物の
周辺に並べられた小さな挿画群は，Vita における Äsop の人生における挿話
を時系列順に配置したもので，一話にひとつの象徴的な絵文字（と解される）












































何世代にもわたって Ulmer Äsop を伝承させていったのではないだろうか。










中世の親方と同様，Ulmer Meister もアノニームである。先にあげた Ulmer
Münster の Chorgestühl を完成させた Jörg Syrlin d. Ä. が有力だとされて
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註盧 Luthers Sprichwörter aus seinen Schriften gesammelt und in Druck gegeben
von J. A. Heuseler. 1924 Leipzig には 478の表現が載せられている。





盻 詳しい描写をもつものは，ファーベル風 Märlein となり，ジャンルを逸脱し，
物語的なものに移行してしまうのではないか。
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